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论 文 摘 要 
 






所未有的变化 国际竞争日趋激烈  
加入 WTO 一方面使中国立足于更大的国际市场空间和更加开放的环
境 面临良好的发展机遇 另一方面也使中国进一步开放航空运输市场成
为必然 同时面临更加激烈的国际竞争挑战 然而 目前我国航空运输业
无论在整体水平还是在企业个体实力上 与一些发达国家民航业和大型跨
国航空运输集团相比 差距还很大 在竞争中处于明显劣势  
面对加入 WTO 所蕴含的无限商机及愈加严酷的竞争生存环境 我国航
空运输业别无选择 唯一的出路就是改革和创新 在发展战略上做出实实























的竞争状况 此外 还对美国航空产业政策的演变进行分析 从中得到启

































After fifty years’ development, China’s air transport industry has made 
great achievements, but still falls far behind those developed countries. With 
China’s fast growing of economy and extended opening to foreign country, 
especially after the entrance to WTO, China’s economy is rapidly merging into 
the big circulation of the world economy. With the faster developing of 
globalization of economy, air transport industry of the world is being under great 
change as well, and its international competition is becoming more severity. 
The entrance to WTO, on the one hand, has put China into much bigger 
international market and more opening environment, facing better opportunity 
for development; on the other hand, is inevitably pushing China’ air transport 
market to be further opened, facing more severe challenge of international 
competition as well. However, no matter as an whole or in individual, China’s 
air transport falls behind, and obviously lies in inferior position when compete 
with the civil aviation of developed country or large-scale of global air transport 
group. 
Facing with the endless opportunity and more rigorous competitive 
surviving environment, China’s air transport industry has no other choice but the 
only way to renovate and innovate, making actual big adjustment on the 
developing strategy to keep high developing speed for defying the challenge 
from internal and external, and realizing the merging of China’s air transport 
industry into the globalization of international air transport industry. 













Competition Analysis of China’s Air Transport Industry and Pondering of Its Development Strategy 
depends on the correct analysis and judgment of current status and future 
development of competition. The article tries to study and analyze China’s air 
transport from a view point of competition analysis, applying the theory of 
Five-Forces Model to analyze the current status of competition being faced by 
China’s air transport and using the model of SWOT Matrix to summarize the 
strategy direction for the development of China’s air transport and tactics for 
China’s civil airlines, and based on the analysis and summary, brings forward 
the related strategy target and implementation suggestion for the development of 
China’s air transport. 
The article is divided into four chapters. The first chapter briefs the feature, 
current developing status, and future development of air transport industry, and 
presents existing problems of China’s air transport industry. The second chapter 
analyzes the competition of air transport industry, and grasps the overall 
competition of China’s air transport industry by analyzing the five-forces of 
market. Furthermore, the chapter also gets learning by analyzing the evolvement 
of America’s air transport policy. The third chapter has a detailed SWOT 
analysis on China’s air transport industry. The fourth chapter has a study to the 
development strategy of China’s air transport industry and brings forward the 
strategy target and implementation suggestion for administration and 
enterprises. 
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第一章  航空运输业概况 
一 航空运输的定义 
航空运输也称为商业航空 是指以航空器进行经营性客货运输的航空
活动 这是一种商业活动 以盈利为目的 它又是运输活动 是交通运输






世界航空运输业始于本世纪初 发展至今全世界商用飞机约 2 万架
航空公司 700 余家 全球性航空运输网络已基本形成 其发展特点如下  
一 在规模上以异常迅猛的速度发展 
1903 年美国莱特兄弟制作的飞机试飞成功标志着世界航空运输业的诞
生 1919 年英国率先开辟了伦敦至巴黎的空中航线 此后 欧美及世界其
它地区的空中航线相继开通 半个多世纪以来 随着航空技术的发展 民
用航空运输以惊人的速度发展壮大 表 1-1 列出了 1930 年至 2000 年每隔
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1930 2.90 0.29 
1940 25.30 2.53 
1950 280.00 37.30 
1960 1090.00 135.50 
1970 4600.00 612.00 
1980 10890.00 1417.10 
1990 18940.80 2358.70 
2000 30177.90 4007.80 
资料来源 中国民用航空总局规划科技司 从统计看民航 2002 中国民航出版社 2002 年 9 月  
 
从表 1-1 可以看出 自 1950 年至 1980 年这 30 年间 客运周转量增长




智能化 客舱提供多媒体娱乐设施 通讯导航系统由模拟 数字信号向 GPS
全球卫星定位系统 导航发展 全世界已经建立了多个计算机订座系统
随着航空公司的联盟建立及互联网技术的发展 订坐系统将成为一个全球
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包括对航空公司的成立 进入市场 航线开辟 航班确定 飞机采购 运
价管理等 同时对航空运输业采取适当的财政扶助和保护政策 直至 1944
年 各国开始广泛依据 芝加哥公约 通过签订双边航空协定来管理国家
间航空运输 目前 虽然多数国家依然基本遵照 芝加哥公约 的规则对
国际 国内航空运输进行管理 但美国等少数航空大国积极主张和推行 管
理自由化 并进而 开放天空 且有日趋增多的国家参加 开放天空 的
行列而使之成为一种难以逆转的趋势 服务贸易总协定 的核心正是自由
化 而 航空运输附件 中的具体规定和要求也更进一步促进航空运输管
理向自由化方向发展  
二 经营区域集团化 
21 世纪世界经济将形成区域化 多极化的格局 经济是航空运输发展
的基础 随着经济区域集团化的出现 航空运输区域集团化随之出现 并
随其发展壮大 这些区域集团包括欧盟统一空运市场 北美统一空运市场






联盟 这也是世界经济区域化 全球化的必然要求 是美国推行放松管制
政策 从而促使国际航空运输竞争加剧的直接结果 航空公司结盟已成为
一种不可阻挡的趋势 目前已形成 明星 环宇 飞翼 天合 卓
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输收入所占比例更大 随着航空公司结盟的日趋增加 数年之后加盟的航
空公司将接近百家 届时这些联盟所占的世界航空客运市场份额至少将达
到 80% 这意味着那些尚未加盟的航空公司将面临更加严峻的竞争形势  
四 产权多元化 
航空运输业产权多元化开始于 80 年代 随着航空运输业竞争的加剧以
及人们对航空运输业经营观念的转变 各国政府纷纷采取措施促进航空公








第一阶段是 50 到 70 年代末 主要是军队管民航 经营上采取高度集
中的计划经济体制 航空运输规模较小且发展缓慢  
第二阶段是从 1980-1992 年 民航实施企业化改革 成立了新的地区管
理局 国家骨干航空公司和一些区域性的航空公司 运量较大的机场也独
立出来 为各航空公司提供服务  
第三阶段是从 1992-1998 年 这一期间经国家批准组建了以中国国际
中国东方和中国南方航空公司为核心的企业集团 涌现出一批地方性的航
空运输企业 部分航空公司进行了股份制改造并在国内外上市  
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彻底分开 民航总局与所属企业彻底"脱钩" 使企业真正走上市场 成为市






同时期 但从总体上保持了持续快速发展的势头  
1  增长平缓时期 
初期的中国民航规模很小 基础十分薄弱 仅有 12 架小型飞机 12
条短程航线和 40 多个小型机场 1950 年航空运输总周转量 157 万吨公里
旅客运输量 1 万人 50-70 年代初期 航空运量增长较低 每年增长绝对量
很小 由于管理模式的限制 生产发展受到约束 且票价相对较高 人民
生活水平低以及自然灾害等 再加上飞机小 运力不足 使得航空运输不
能取得较大发展  
2  快速增长时期 
从 1973 年开始 随着 B707 和伊尔-62 等大型喷气飞机的引进 以及航
线的增加 特别是中欧 中美长途国际航线和香港地区航线的开辟 促使
中国航空运输有了一个较快的增长  
70 年代末期中国实施对外开放政策 经济 外资 旅游得到发展 加
速了航空运输增长 中国民航进入持续快速发展的新阶段 整个 80 年代是
中国航空运输发展较快的时期 特别是引进 B747 和一大批中型飞机 更使
得航空运输突飞猛进 80 年代中国民航发展的显著特点是进行管理体制改
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八五 期间 中国经济发展和对外开放出现新高潮 沿海经济特区
特别是开发海南热潮 国内航空旅游兴起 极大地带动航空运输的发展
航空运输平均增长 23.4% 但这一时期航空运输事故频发 在一定程度上影
响了航空运输的增长  





场有效需求不足 处于低迷状态 住房 医疗 劳保 就业 教育等制度
改革 影响人们的消费与预期 各种交通运输方式竞争激烈 铁路提速和
高速公路建设 对航空客运特别是中短客运影响甚大 亚洲金融危机 对
航空旅客和货物运输带来重大不利影响 尤其是国际和香港航线 由于航
空运输市场状况不好 航空公司削价竞争 大打"价格战" 加之缺乏有效的
市场规范和监督机制 市场竞争无序 航空运输生产和经济效益降低 引
发颇多社会异议  
三 发展现状 
1  航线网络不断拓展 
到 2002 年底 中国民航已开通定期航班航线达到 1176 条 航线里程
不重复距离 159.4 万公里 分别为 1980 年的 6.5 倍和 8.1 倍 其中国内航线
1015 条 通航 132 个城市 国际航线 166 条 通航 32 个国家的 67 个城市
形成了国内四通八达 通往世界主要国家和地区的航线网络  
2  机队规模不断扩大 
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机占 85%以上 可提供的座位和商载吨位分别比 1980 年增加 10 倍和 16 倍
目前我国民航的主力飞机均为世界上 先进的机型 主要机型的利用率也
接近或达到世界先进水平  
3  航空运输持续快速增长 
2002年全行业完成运输总周转量 162亿吨公里 旅客运输量 8425万人
货邮运输量 198 万吨 与 1980 年相比 分别增长 38 倍 25 倍和 22 倍 见
图 1-1  
 
图 1-1 1980-2002 年航空运输增长率(1980=100%) 
 
主要资料来源 中国民用航空总局规划科技司 从统计看民航 2002 中国民航出版社 2002 年




转量在世界上的排名已由 1978 年的第 37 位上升到 2002 年的第 6 位  
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